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Oded Lipschits, Yuval Gadot, Liora Freud. Ramat Raḥel III. Final Publication of Yohanan
Aharoni's Excavations (1954, 1959-1962). (Tel Aviv University: Sonia and Marco Nadler
Institute of Archaeology Monograph Series Number 35, vol. I-II), 2016, Winona Lake:
Eisenbrauns, p. x + 283 (Vol I); x + 362 (Vol.II)
1 La publication des fouilles anciennes de Ramat Rahel continuent. Dans ce vol. 3, Oren
Tal  présente  la  céramique  perse  et  hellénistique  (pp.  266-271).  12  impressions  de
cachets remontent à cette époque (pp. 437-446). Même si le matériel archéologique est
rare,  Ramat Rahel  était  un centre important  à  l’époque achéménide (voir  c.r.  Oded
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